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ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน: 
กรณีศึกษาในอ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง
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level	of	education,	physical	 factors	 such	as	 their	 level	at	health	over	 the	past	one	month	
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บทน�า 
	 ประชากรในสังคมโลกก�าลังมีการเปลี่ยนแปลง








































ท�าให ้ ผู ้ สูงอายุมีสภาพร ่างกายที่อ ่อนแอมีโอกาส	
เจ็บป่วยได้ง่าย6	โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับอายุ	และโรคที่






























































	 1)	 ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ ในการศึกษาใน
อ�าเภอเสริมงามซึ่งมีทั้งหมด	4	ต�าบล	 โดยเลือกมา	1	
ต�าบลเป็นตัวแทนของเขตเมือง	 คือ	 ต�าบลทุ ่งงาม	
จากนั้นสุ่มโดยการจับฉลากอย่างง่ายจ�านวน	1	ต�าบล
เป็นตัวแทนเขตชนบท	ได้แก่	ต�าบลเสริมขวา	
	 2)	 เลือกหมู่บ้านที่ตั้งอยู ่ในเขตเทศบาลเป็น
ตัวแทนในเขตเมือง	ส�าหรับต�าบลทุ่งงามคือ	บ้านนา
บอน	ส่วนต�าบลเสริมขวา	คือ	บ้านปงป่าป๋อ
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จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) p-value
(n = 138) (n = 176) (n = 314)
ปกติ 59	(42.8) 77	(43.7) 	136	(43.3) 1.28
เปราะบาง 42	(30.4) 41	(23.3) 83	(26.4) 0.98
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 37	(26.8) 58	(33.0) 95	(30.3) 1.13
ตารางที่ 2	 ระดับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุ	จ�าแนกตามเพศและช่วงอายุ
 ระดับภาวะเปราะบาง
 เพศชาย (n=138) เพศ หญิง (n=176)   






















































ชาย 59	(42.8) 	42	(30.4) 37	(26.8) 0.29
หญิง 77	(43.8) 	41	(23.3) 58	(32.9)
อายุ
60	-	79	ปี 82	(46.3)	 52	(29.4)	 43	(24.3)	 0.08
79	-	80	ปี 40	(42.6)	 20	(21.3)	 34	(36.1)	
80	ปีขึ้นไป 14	(32.6)	 11	(25.6)	 18	(41.8)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน 33	(36.7)	 29	(32.2)	 28	(31.1)	 0.03*
ได้เรียน 103	(48.1)	 	54	(25.2)	 57	(26.7)	
อาชีพที่ท�าในปัจจุบัน
ใช้แรงงานมาก 121	(43.4) 71	(25.4) 87	(31.2) 0.44
ใช้แรงงานน้อย 15	(42.9) 12	(34.3) 8	(22.8)
สถานภาพสมรส
โสด 5	(23.8) 7	(33.3) 9	(42.9) 0.30
คู่ 89	(42.2) 55	(26.1) 67	(31.7)
หย่าม่ายหรือแยกกันอยู่หมาย 42	(51.2) 21	(25.6) 19	(23.2)
รายได้
ต�่ากว่า	1,000	บาท 47	(35.9) 34	(26.0) 	50	(38.1) 	0.08
1,000	-	5,000	บาท 75	(48.1) 41	(26.3) 	40	(25.6)
มากกว่า	5,000	บาท	ขึ้นไป	 14	(51.9) 8	(29.6) 	5	(18.5)
ปัจจัยด้านกายภาพ
ภาวะสุขภาพปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต 
ย�่าแย่/อ่อนแอกว่า	 80	(36.7)	 58	(26.6)	 80	(36.7)	 	0.01*
ไม่แตกต่างกัน 50	(62.5)	 21	(26.3)	 9	(11.2)	
แข็งแรงกว่า 	6	(37.5)	 4	(25.0)	 6	(37.5)	
การเจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่มีโรคเรื้อรัง 70	(47.6)	 	43	(29.3)	 34	(23.1)	 0.03*
มีโรคเรื้อรัง 66	(39.5)	 	40	(24.0)	 	61	(36.5)	
ภาวะโภชนาการ
โภชนาการปกติ 112	(45.2)	 58	(23.4)	 	78	(31.4)	 0.25
เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร 22	(37.3) 15	(25.4)	
ขาดสารอาหาร 	2	(28.6)	 	3	(42.8)	 	2	(28.6)	









ภาวะพึ่งพาปานกลาง 2	(28.6)	 1	(14.3)	 4	(57.1)	 	0.16
ไม่เป็นภาวะพึ่งพา 98	(49.5)	 54	(27.3)	 46	(92.0)	
ปัจจัยด้านจิตใจและการรับรู้
ภาวะซึมเศร้า
ไม่มีอาการ 132	(43.6)	 79	(26.1)	 92	(30.3)	 0.73
มีอาการน้อย	 	 	4	(36.4)	 4	(36.4)	 3	(27.2)	
ภาวะสมองเสื่อม 
ผู้สูงอายุไม่ได้เรียนหนังสือหนังสือ
	ไม่มีภาวะสมองเสื่อม	 27	(37.0)	 23	(31.5)	 	23	(31.5)	 	0.07
	มีภาวะสมองเสื่อม	 	6	(22.2)	 	6	(22.2)	 	15	(55.6)	
ผู้สูงอายุเรียนระดับประถมศึกษา
	ไม่มีภาวะสมองเสื่อม	 80	(49.4) 40	(24.7) 42	(25.9) 0.02*
	มีภาวะสมองเสื่อม	 13	(38.2) 11	(32.4) 10	(29.4)
ผู้สูงอายุเรียนระดับสูงกว่าประถมศึกษา
ไม่มีภาวะสมองเสื่อม 10	(62.5) 2	(12.5) 	4	(25.0) 0.09
มีภาวะสมองเสื่อม 0	(0.0) 1	(50.0) 	1	(50.0)	
ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว 104	(43.7) 61	(25.6)	 73	(30.7)	 0.86
ครอบครัวขยาย	 32	(42.0) 22	(29.0) 22	(29.0)	
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว
1	คน 13	(37.1)	 8	(22.9)	 14	(40.0)	 0.08
2	คน 	47	(42.0)	 27	(24.1)	 38	(33.9)	
3	คน 	76	(45.5)	 48	(28.7)	 43	(25.8)	
การมีผู้ดูแลหลักเม่ือเจ็บป่วย
มี 124	(45.1)	 	70	(25.5)	 81	(29.4)	 0.24
ไม่มี 12	(30.8)	 	13	(33.3)	 14	(35.9)	
การอยู่อาศัยในปัจจุบัน
อยู่คนเดียว 14	(36.8)	 	10	(26.3)	 14	(36.9)	 0.10
ไม่ได้อยู่คนเดียว 	122	(44.2)	 	73	(26.4)	 	81	(29.4)	
หมายเหตุ:	 *p<0.05















ลั กษณะภูมิ ศาสตร ์ ในการศึ กษาที่ แตกต ่ า ง กัน	
อาจส่งผลท�าให้ความชุกของภาวะเปราะบางมีความ
แตกต่างกัน	ภาวะเปราะบางขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
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